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Аннотация: Инвестиционный климат региона зависит от двух 
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Как известно в современных условиях инвестиционная деятельность 
связана с теми или иными рисками. Каждый инвестор, который вкладывает свой 
капитал в получение пассивного дохода в той или иной степени рискует. Его 
риски могут быть существенными, могут быть несущественными или 
практически сведенными к нулю, но они присутствуют всегда. Существует 
множество различных классификаций инвестиционных рисков, необходимо 
рассмотреть самые основные из них, которые полностью дают представление о 
том, что такое инвестиционные риски и какими они могут быть. Первая такая 
классификация, это инвестиционные риски по характеру потерь: 
- риски прямых потерь капитала. Можно сказать, что это наиболее страшная 
и опасная группа рисков для каждого потенциального инвестора, потому что она 
предполагает, что инвестор полностью или частично теряет свои вложения. 
Этому могут способствовать разные причины, к примеру, банкротство бизнеса, 
банкротство финансового учреждения, в который вложен капитал, физическое 
уничтожение актива, мошенничество и так далее; 
- риски косвенных потерь капитала. В этом случае инвестор не теряет свой 
капитал напрямую, но теряет его косвенно, к примеру потому, что он 
обесценивается. Наиболее типичным примером косвенных потерь может 
служить обесценивание валюты, обесценивание какого-нибудь драгоценного 
метала, ценных бумаг и других активов, которые инвестор вложил в свой 
капитал. Можно сказать, что эта группа рисков менее опасная, чем первая, 
поскольку актив может как обесцениться, так и в дальнейшем снова вырасти в 
цене. Но на тот момент, когда он уже обесценен инвестор несет убытки; 
- риски потери доходности. В этом случае инвестор не теряет вложенный 
капитал, но и не получает с него никакого дохода, либо получает, но не в том 
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объеме, в котором планировал. С одной стороны это не так опасно, потому что 
капитал все-таки сохраняется, с другой стороны - при потере доходности 
инвестиционная деятельность теряет всякий смысл(т.е. непонятно зачем нужно 
было инвестировать, если дохода с этого никакого нет). Соответственно эта 
группа рисков тоже представляет определенную опасность и ее нужно 
учитывать; 
- риски упущенной выгоды. Можно сказать, что эта группа рисков наименее 
опасная, и в тоже время инвесторы всегда обращают внимание именно на нее. 
Риски упущенной выгоды говорят о том, что человек не потерял капитал, не 
потерял доход, но в тоже время определенную выгоду он упустил. Приведем 
пример, допустим, инвестор приобретает акции определенной компании с целью 
спекулятивной продажи через полгода (за эти полгода прогнозируется, что эти 
акции вырастут в цене на 20%). Цена акций вырастает на 20%, инвестор продает 
их, получает прибыль. Затем через полгода эти акции вырастают еще на 200%, 
таким образом, получается, что инвестор получил все, что хотел, но мог 
получить намного больше и вот эту выгоду он упустил. 
Следующая классификация инвестиционных рисков по источникам 
возникновения: 
- системные (рыночные) риски. К этой группе рисов относятся те риски, 
которые несут системный характер. К примеру, падение в цене активов 
определенной отрасли, падение в цене ценных бумаг всего государства, это 
какие-то инфляционные процессы в государстве, девальвация национальной 
валюты и так далее;  
- несистемные (специфические) риски. Это те риски, которые не носят 
системный характер и связаны с какими-то локальными проблемами, в каких-то 
определенных финансовых институтах или с определенными активами. Сюда 
можно отнести банкротство какого-то конкретного финансового учреждения, 
которое не носит системный характер, банкротство какого-то конкретного 
предприятия и вызванное этим падение его ценных бумаг и так далее [1]. 
Величина инвестиционного риска региона складывается из 
вышеперечисленных видов риска. Каждый вид, в свою очередь, может 
характеризоваться целой группой показателей, например, такими как: 
- объем производства (валовой региональный продукт на душу населения 
региона с учетом покупательной способности); 
- объем инвестиционных ресурсов (сумма инвестиций в расчете на душу 
населения региона); 
- суммарный объем финансовых средств (финансовая обеспеченность 
региона на душу населения с учетом покупательной способности); 
- совокупный объем капитальных вложений (основные фонды отраслей 
экономики (по полной балансовой стоимости) на душу населения); 
- показатели социального потенциала региона; 
- уровень жизни населения региона (соотношение среднедушевого дохода и 
среднедушевого прожиточного минимума); 
- уровень обеспеченности трудовыми ресурсами; 
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- уровень развития социальной инфраструктуры региона; 
- уровень политической стабильности в регионе; 
- уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. человек населения); 
- уровень безработицы (численность безработных в процентном 
соотношении к численности экономически активного населения); 
- доля малоимущего населения (доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума); 
- уровень экологического риска (выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников). 
В Чеченской республике для предпринимателей созданы благоприятные 
условия, география инвесторов, которые хотят вести свой бизнес здесь растет вне 
зависимости от западных санкций. На сегодняшний день в республике на стадии 
реализации инвестиционные проекты общей стоимостью более 300 млрд рублей. 
Для стабильного развития экономики требуется привлекать инвестиции, 
реализовывать дополнительные проекты, которые дадут импульс производству. 
В городе Грозном на стадии реализации и планируемые к реализации 218 
инвестиционных объектов с изданием более 15 тыс. рабочих мест. В прошлом 
году в городе Грозном реализовано 77 инвестиционных проектов. Основная 
задача, которая стоит в части развития предпринимательства - создание режима 
для наибольшего благоприятствования инвесторам, предпринимателям. В этом 
плане в городе органами исполнительной власти проводится определенная 
работа и примером результата этой работы является то, что за восемнадцатый 
год объем внебюджетных инвестиций в основной капитал на территории города 
увеличился до 19 млрд рублей, это на 60% больше, чем за 2017 год (было 11 
млрд), также в 2018 году на 22 реализованных инвестиционных проекта больше, 
чем в 2017 году. 
 
Рисунок 1 - Инвестиции в основной капитал в 2005-2018 гг., (млн руб) [2] 
С 2005 по 2018 гг. объем инвестиций в основной капитал, которые 
представляют собой совокупность затрат, направленных на строительство, 
реконструкцию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной 
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производственного и хозяйственного инвентаря увеличился на 63255,1 млн 
рублей в абсолютном отношении и 479% в относительном. В 2013 году по 
отношению к 2012 году произошло сокращение на 18%. Наибольший прирост 
приходится на 2010 год, где инвестиции в основной капитал увеличились на 
282% по отношению к 2005 году.  
Чеченская Республика к 2017 году обладает низкой инвестиционной 
привлекательностью. Индекс инвестиционной привлекательности республики 
составляет по отношению к среднероссийскому уровню 4%. ЧР уступает по 
данному показателю всем регионам РФ, в том числе и всем х остальным 
республикам Северного Кавказа. Средний уровень инвестиционной 
привлекательности равняется 43% от среднероссийского, т.е. уровень 
инвестиционной привлекательности ЧР в 14 раз ниже, чем по остальным 
республикам Северного Кавказа (по республике Северная Осетия в 16,3 раза, 
республике Дагестан в 11,5 раза) [3]. 
В целом можно сделать вывод, что в 2017 году основным позициям 
конкурентного отставания Чеченской Республики по факторам формирования 
инвестиционного потенциала относятся:  
1) низкие объемы промышленного производства, которые в душевом 
исчислении составляют 15% к среднероссийскому уровню;  
2) слабое развитие малого предпринимательства, низкие показатели 
розничной торговли и сферы услуг, которые составляют 12%, 39%, 2% к 
среднероссийскому уровню; 
3) недостаточные объемы внутренних инвестиционных ресурсов 
предприятий, которые составляют 27% к среднероссийскому уровню; 
4) отсутствие природных запасов минерально-сырьевых ресурсов и, как 
следствие низкий уровень экспорта которых - 2% от среднероссийского; 
5) низкий уровень жизни населения республики - 32% к среднему уровню 
по РФ (доля малоимущего населения в 2,8 раза выше, чем в среднем по РФ); 
6) Уровень безработицы, несмотря на сокращение в сентябре 2019 года на 
0,5 п.п. по отношению к сентябрю 2018 года все равно сохраняется на достаточно 
высоком уровне (8%); 
7) в Чечне зафиксирован минимальный уровень преступности - 16,7 
преступлений на 10 тысяч человек. Однако, рост числа преступлений оказался 
рекордным - 18%, к тому же, число особо тяжких преступлений выросло в три 
раза. 
8) В результате военных действий с 1994 по 2001 гг., произошла 
экологическая катастрофа на территории Чеченской Республики. 
Важнейшей проблемой, которую необходимо решить в инвестиционной 
сфере ЧР является ее переход на рыночную экономику. Необходимо учитывать, 
что из-за масштабов разрушения производительных сил республики и 
восстановления ее социальной инфраструктуры, масштабы участия 
федерального бюджета в формировании инвестиционной активности ЧР должны 
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увеличиться. Частные инвестиции должны не замещать инвестиции, 
финансируемые из федерального бюджета, а дополнять их, обеспечивая на этой 
основе самофинансированием развития частного сектора экономики [4]. 
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